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??　骨基质非胶原蛋白是对于骨的生长 、再生 、发育等有重要作用的蛋白质 ,其中包含一类在结
构上都含有 RGD(精氨酸 -甘氨酸 -天冬氨酸)三肽的蛋白 。近来研究表明 , RGD蛋白在骨基质的形
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BS、Oc.S/BS、BFR、MAR?????????? ,
OPN?????????? ,?????????
????? , OPN?????????? 、????
???????? (Ishijima?.2001)。????
? DNA??????? 9586??????? ,
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? [ 6] 。???????? ,?? BSP??????
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